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1 INLEDNING 
Det har blivit allt vanligare att företag tycker att lager är onödigt och ser det som en 
onödig kostnadskälla. Dagens företag är trots det inte färdiga att leva utan sina lager av 
olika orsaker, som kundbelåtenhet och leveranstider. I de flesta branscherna är det hög 
konkurrens och då gäller det att snabbt och effektivt kunna tillfredsställa kundens be-
hov. Lager kan till exempel vara nödvändigt ifall företagets produktion sker utomlands 
som leder till att leveranstiderna blir långa. För att då få en balans mellan lagrets kost-
nader, nytta och effektivitet behövs noggrann planering.  
 
Detta examensarbete görs i samarbete med företaget Swarco Finland Oy som fungerar 
som uppdragsgivare. Uppdraget av Swarco går ut på att komma med förbättringsförslag 
och lösningar på deras lagerutrymme samt lagringsprocesser. Företaget önskar att få 
förslag och lösningar på hur lagret skulle kunna fungera mera effektivt, säkert och mera 
kostnadseffektivt. Swarco är ett företag som erbjuder sina kunder trafiklösningar av hög 
kvalitet. Trafiklösningar som bygger på integrerade system för trafikstyrning, kollektiv-
trafik, trafiksäkerhet och miljö, belysning, trafikinformation och parkering. Bolagets 
huvudfokus ligger på försäljning och servicetjänster med fokus på marknaden och kun-
dens behov. Swarco Finland tillhör Swarco Nordic som har ett koncentrerat fokus på 
den Nordiska marknaden. Swarco Nordic är i sin tur en del av Swarco Group. Swarco är 
en Österrikisk koncern som ägs av Manfred Swarovski som har över 80 bolag världen 
över med ett stort nätverk av sammarbetspartners.  
 
Min uppgift i arbetet är att hjälpa företaget inse problemen och möjligheterna i lagret 
och förse dem med lösningsförslag på hur man skulle kunna göra saker bättre och effek-
tivare. På detta sätt vill jag hjälpa företaget inse hur man skulle kunna spara pengar och 
tid i lagret.  
1.1 Problemformulering och syfte 
Swarco Finland Oy strävar efter att förse sina kunder med varor och service av hög kva-
litet. Företaget har sitt kontor i Esbo där de också har ett lagerutrymme. Produktionen 
sker utomlands som resulterar i att företagets leveranstider stiger. Det är därför viktigt 
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att planera leveranserna och lagrets värde för att behålla kundnöjdheten och ett så kost-
nadseffektivt lager som möjligt. Företaget har inte heller någon anställd som endast job-
bar med lager. Lagret sköts av flera personer som har sin tyngdpunkt på andra arbets-
uppgifter. Därför behöver företaget standardiserade processer för att sköta uppgifterna i 
lagret. 
 
Företaget önskar få förslag på hur man skulle kunna effektivera sitt lager och göra det 
mera kostnadseffektivt. Samt förenkla och skapa en struktur på sina lagringsprocesser. 
Syftet med arbetet är att ge företaget förslag på hur de skall kunna göra sitt lager mera 
kostnadseffektivt och processer som skulle förenkla arbetet i lagret och göra arbetet lät-
tare och mera tidseffektivt.  
1.2 Avgränsningar 
Arbetet kommer endast att gå ut på att förse företaget med metoder och förslag på hur 
det skulle kunna effektivera sitt lager. Det kommer inte att innefatta några specifika kal-
kyler eller uträkningar just för Swarco. Detta arbete kommer inte att förse företaget med 
specifika lösningar utan endast förslag på hur företaget skulle kunna effektivera sitt la-
ger och sina lagringsprocesser. Fokus kommer att ligga vid hur man skulle kunna effek-
tivera lagret kostnadsmässigt och förenkla arbetsprocesserna. 
2 LOGISTIK OCH LAGER 
I detta kapitel kommer jag gå igenom teorin i arbetet. Jag kommer att gå djupare in på 
vad logistik är i korthet, lagerhållning, bundet kapital och ABC-analys. Teorin kommer 
sen att fungera som grund att stå på då jag sedan redogör för resultaten jag kommer 
fram till med hjälp av en ABC-analys.  
2.1 Vad är logistik 
Logistik är en sammankoppling av transporter och lagring. Logistik har funnits lika 
länge som människan. Den så kallade moderna förståelsen av logistik har utvecklats 
med dagens företag där det beskrivs som läran om effektiva materialflöden. 
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2.1.1 Logistikes historia 
Första gången man medvetet uppmärksammade logistikens betydelse var i krigssam-
manhang då man effektivt ville flytta och försörja trupperna. Napoleon och Karl XII var 
av de första ledarna som förstod och utnyttjade taktiskt logistik i sina fälttåg österut. 
Napoleon sägs vara den första som under 1800-talet instiftade en tjänst som logistik-
general som är en person som är ansvarig för att förse trupperna med ammunition och 
förnödenheter. Logistik i krigssammanhang syntes också tydligt under andra världskri-
get då USA stödde de allierade och var tvunget att förflytta stora mängder med trupper 
och förse dessa med material över Atlanten och Stilla havet. (Persson 1998 s.11) 
 
Enligt Aronsson et al. (2003 s. 28-30) har logistiken under de senaste åren utvecklats i 
fem faser, kostnadsintresse, kapitalintresse, flexibilitet i produktionen, intäkts- och tids-
intresse och konkurrensmedel. På 60-talet blev konkurrensen i många branscher tuffare. 
Kostnaderna för logistiken började allt mer intressera eftersom det blev svårt att uppe-
hålla lönsamheten. På grund av detta förstod man möjligheten att sänka på logistikkost-
naderna vilket då innebar att sänka på kostnaderna för transport, lagring och hantering. 
På 70-talet resulterade oljekrisen i att tillverkningskostnaderna steg som följd av en 
ränteökning. Följderna på det här var att det bundna kapitalet började värdesättas på ett 
annat sätt än tidigare. Författarna menar att företag då förstod vilket potential det fanns 
att frigöra kapital i och med att minska på lagernivåerna och därmed öka företagets lön-
samhet. Under 80-talet började man istället för att producera mer lager som tidigare, 
producera enligt kundernas efterfrågan. 90-talet i sin tur hämtade med sig stora föränd-
ringar då företag förstod att man inte bara kan sänka kostnaderna med effektiv logistik 
utan även öka intäkterna. Man skapade säljargument med hjälp av logistiken i forma av 
att kunna erbjuda snabba, säkra och flexibla leveranser. Detta innebar att logistiken un-
der 90-talet blev ett strategiskt viktigt arbetsfält. (Aronsson et al. 2003 s. 28-30) 
2.1.2 Modern logistik 
Logistik och lager har under de senaste åren utvecklats mycket. Från att endast vara nå-
got i ett företag som måste finnas har det utvecklats till att användas som konkurrens-
kraft. Man brukar prata om att synen på logistik har ändrats från en traditionell syn till 
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en modern syn på logistik och lagring. I boken Modern logistik för ökad lönsamhet me-
nar författarna Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson att man kan formu-
lera ett antal utgångspunkter som representerar den moderna synen på logistik och lag-
ring. De anser att ”logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och 
lönsamhet för många företag” (Aronsson et al. 2003 s. 9-12). Med detta menar de att 
företag har med hjälp av en fungerande logistik skapat en ökad konkurrenskraft samt 
lönsamhet jämfört med sina konkurrenter. Företag som misskött sin logistik och har 
svårt att leverera de produkter som beställts av kunden kan resultera i en förlorad kund. 
Att företag inte sköter sitt lager och logistik kan också leda till onödigt höga kostnader 
för företaget vilket leder till försämrad lönsamhet. Författarna menar att en lösning på 
detta är att börja tänka utifrån vad kunden vill ha och hur man skall uppfylla kundens 
behov utan att kostnaderna blir för höga.  
 
En annan utgångspunkt för modern logistik som författarna beskriver i boken är att ”lo-
gistik i första hand handlar om att få företagets flöden att fungera på ett kostnadseffek-
tivt och kundanpassat sätt” (Aronsson et al. 2003 s. 9-12).  Med detta menar författarna 
att då ett säljande företag tar emot en order av sin kund måste olika aktiviteter genomfö-
ras för att uppfulla kundens önskemål på leveranstid, kvalitet och service. Inom företa-
get måste någon ta emot ordern sedan kolla om varan finns i lager, om inte, beställa den 
som i sin tur ökar leveranstiden. Till sist skall varan plockas ur lagret och skickas med 
posten. Enligt författarna måste den här processen ske snabbt och genomföras i en viss 
ordning. Med andra ord betyder detta att flödet av information och material bör sam-
verka för att uppfylla kundens önskemål och utan att för stora resurser krävs. 
 
Tredje punkten i boken Modern logistik för ökad lönsamhet som författarna tar upp för 
att förklara modern logistik är att ”logistik är något som berör hela företaget, inte bara 
en del av det” (Aronsson et al. 2003 s. 9-12). Detta beskrivs i boken som att det är lätt 
att ta sig an de små frågorna inom logistik, men att man då lätt glömmer att små frågor 
påverkar hela företagets resultat. I ett exempel tar författarna upp att man kan se på en 
sak på olika sätt och olika nivåer. Om en vara skall skickas från en leverantör från Tysk-
land till Sverige är det billigare och skicka en stor leverans med tåg än att sända flera 
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små med lastbil. Men on man ser på denna sak ur ett större perspektiv blir både leve-
ranstiden längre med tåg vilket betyder att ett säkerhetslager måste byggas upp och 
dessutom innebär det här att varorna måste lagerhållas en längre tid vilket är dyrt. Då 
måste företaget överväga att är kostnaderna för tågtrafik så mycket billigare att den 
uppväger de extra kostnaderna som en ökad lagring innebär. Företag bör alltså se på sa-
ker ur ett större perspektiv för att undvika lösningar endast för en liten del utan istället 
för hela helheten.  
2.2 Lagerhållning 
Materialflödet i ett företag sker oftast genom någon form av lager. Det finns olika typs 
lager för olika sorters företag. För tillverkande lager är färdigvarulager eller förråd van-
liga. Då man bygger upp ett lager strävar man efter att hålla hanteringskostnaderna och 
lagerhållningskostnaderna så låga som möjligt. Detta uppnås genom att ha låga drifts-
kostnader och hög fyllnadsgrad i lagret. Detta betyder att det finns tillräcklit med plats 
att förflytta saker och hantera dem utan att skapa problem men med fokus på att maxi-
mera lagerutrymmet för varor. Onödiga förflyttningar och problem kan undvikas genom 
att anpassa lagrets layout efter processer som måste ske i lagret. Ett exempel på detta är 
att placera varor som oftast används lättåtkomligt. Detta påverkar inte bara hanterings-
kostnaderna utan också hur lätt det är att hitta sakerna.  
2.2.1 Layout 
Målsättningen på lagerlayouten är att skapa så bra flöde i lagret som möjligt. Detta kan 
man göra genom att dela in lagret i olika sektioner var olika saker sker och att placera 
dessa sektioner enligt behov och det som passar eget lager. Exempel på sådana sektioner 
kan vara lageryta, transportgångar, sorterings- och monteringsyta, godsmottagning och 
utlastning. Flödets system kan se ut på många olika sätt beroende på hur ens lager är 
uppbyggt. Ett exempel är linjärt flöde, som illustreras på figur 1. Där sker mottagningen 
av varor på en sida av utrymmet och avlastningen på den andra sidan. Lagringen och 
sorteringen sker mellan dessa områden. Med detta systemet kan det uppstå vissa pro-
blem. Eftersom det egentligen uppstår två sorterings ställen både vid mottagningen av 
varor och vid utlastningen av varor. Detta betyder att allt gods flödar genom hela lagret 
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och transportsträckan för samtliga varor blir lika lång. Detta system kan medföra onö-
digt mycket hanteringsarbete och därmed också kostnader. De positiva sidorna med ett 
linjärt flöde är att det är mycket klart och tydligt vilket förenklar automatiserade hante-
ringssystem. Denna layout skulle passa sig för sådana företag som hanterar stora för-
sändelser med få articklar. (Jonsson & Mattsson 2005 s.73-81) 
 
 
Figur 1: Linjärt lagerflöde (Jonsson & Mattsson 2005) 
 
En U-formad layout som illustreras i figur 2 innebär att godsmottagningen och utlast-
ningen sker på samma sida av lagerutrymmet. I den här modellen förenklas hanteringen 
av varor då det kan ske på samma ställe både vid lastning och mottagning av varor då 
sorterings- och monteringsytan ligger intill båda punkterna. Både de linjära- och U-
formade layouterna är principiella modeller. Lösningar på layouter finns hur många som 
helst och måste planeras enligt behov och företagets lagerutrymme. (Jonsson & Matts-
son 2005 s.73-81) 
 
Figur 2: U-format lagerflöde (Jonsson & Mattsson 2005) 
Utlastning
Sorterings- och monteringsuta
Lageryta
Sorterings- och monteringsuta
Mottagning
Lageryta
Soerterings-
och monteringsyta
Utlastning Mottagning
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Andra saker som också bör tas i beaktande i ett lagerutrymme är hur mycket av lokalens 
höjd som skall användas för lagring och hur breda transportgångarna skall vara. Lag-
ringskostnaderna per lageryta minskar desto högre lagret är, men då behöver man också 
använda sig av specialredskap för att komma åt varorna högre upp som truckar eller dy-
likt. Desto bredare transportgångarna är desto lättare är det att röra sig och använda 
truck i utrymmet, men andra sidan minskar då ytan för lagring. En tumregel i lagerut-
formning enligt författarna Patrik Jonsson och Stig- Arne Mattsson i boken Logistik lä-
ran om effektiva materialflöden är att hanteringseffektivitet går före ytutnyttjande. 
(Jonsson & Mattsson 2005 s.73-81) 
2.2.2 Flöde 
Logistik brukar kallas för läran om effektiva materialflöden. Detta kan vara missvisande 
eftersom materialflödet inte är det enda flödet som är viktigt inom logistiken. Informat-
ionsflödet ger förutsättningar för att materialflödet skall fungera. Dessa två flöden följs i 
sin tur av betalningsflödet.  
2.2.3 Materialflödet 
Materialflödet kan bestå av många olika processer. Själva förflyttningen kan ske mellan 
olika anläggningar eller i lagret, då man förflyttar en vara från en plats till en annan. 
Materialhantering sker i samband med då man tar emot varor eller skickar iväg varor. 
Själva transporten av varor mellan leverantör och kund ses som det centrala i material-
flödet. Förpackningen av varor ses också som en del av materialflödet eftersom det har 
en direkt påverkan på transporterna, materialhanteringen och lagringen i logistiksyste-
met. (Jonsson & Mattsson 2005 s.73-81) 
2.2.4 Informationsflödet 
Informationsflödet måste fungera åt båda hållen, mellan leverantör och kund. Alla par-
ter som deltar i flödet bör delta i informationsflödet för att undvika missförstånd och för 
att förenkla materialflödet. Med information som bör förmedlas i flödet menas kundens 
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behov, leverantörens tillgängliga kapacitet och leverantörernas förmåga att leverera i 
form av lagersaldo. I ett effektivt logistiksystem överförs sådan här information automa-
tiskt med hjälp av något system, till exempel EDI (Electronic data interchange). (Jons-
son & Mattsson 2005 s.73-81) 
2.2.5 Pengaflödet 
Pengaflödet även kallat betalningsflödet sker i motsatt riktning från materialflödet. Då 
kunden får en produkt av leverantören bör en betalning ske från kunden till leverantö-
ren. Detta sker i form av en faktura eller något annat överenskommet sätt. (Jonsson & 
Mattsson 2005 s.73-81) 
 
 
Figur 3: Logistikens flödes schema (Jonsson & Mattsson 2005) 
 
2.3 Bundet kapital i lager 
Ett lager för ett företag innebär att företaget snabbt kan leverera sina varor till sina kun-
der och därmed öka kundnöjdheten. Det finns dock nackdelar med att ha varor liggande 
i lager. Som Håkan Martinsson konstaterar i boken Logistik A/B, lager kostar pengar. 
Med detta menar han att desto större lager man har desto mera pengar binder företaget i 
de varor som är i lagret.  
Det är idag vanligt att företag försöker minska på storleken på sina lager, eller avskaffa 
dem helt och hållet. Dyra produkter är oftast sådana som företag inte vill lagra överhu-
Leverantör Eget företag Kund
Materialflödet
Informationsflödet
Pengaflödet
Returflödet
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vudtaget för kapitalbindningen blir så stor för företag. Ett exempel på detta som 
Martinsson tar upp är att biltillverkare inte bygger bilar förrän kunden beställt dem. 
Detta på grund av att om de skulle bygga bilar och lagra dem skulle företagen binda 
stora mängder av sitt kapital i sitt lager. (Martinsson, 2002 s. 120) 
2.3.1 Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastighet är en konsekvent använd term inom logistiken. Omsätt-
ningshastigheten räknas ut med att ta omsättningen dividerat med kapitalbildningen i 
lagret. Med hjälp av detta relationstal får man reda på hur många gånger varorna i lagret 
byts ut under ett år som i sin tur berättar hur länge varorna i genomsnitt ligger i lagret.  
 
Att binda kapital i varor är något dagens företag allt mer vill komma ifrån. Lagerom-
sättningen är därför relevant information för företaget eftersom man med att öka om-
sättningshastigheten kan minska det bundna kapitalet. I praktiken betyder detta att va-
rorna ligger en kortare tid i lagret och att företaget inte behöver binda sitt kapital i varor 
som väntas bli köpta eller levererade till kunden. Detta kan företag uppnå med att till 
exempel minska partistorleken och säkerhetslagret. (Jonsson, 2005 s. 143) (Lumsden, 
1998 s. 240-241, 243-244) 
  
 
 
Formeln ovan illustrerar hur man räknar ut lagrets omsättningshastighet för en produkt, 
genom att ta det årliga antalet förbrukade enheter dividerat med genomsnittligt antal en-
heter i lagret. 
 
Lagrets omsättningshastighet = Årligt antal förbrukade enheter
Genomsnittligt antal enheter i lager
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2.3.2 Säkerhetslager 
Efterfrågan på enskillda produkter kan variera kraftigt. Detta innebär att lagret riskerar 
att ta slut mellan beställningstidpunkten och påfyllningstidpunkten. För att kunna upp-
fylla kundernas krav på service behövs därför säkerhetslager. Säkerhetslager är den 
mängd som alltid skall finnas i lagret av en specifik produkt. Som figur 4 illustrerar kan 
man bygga upp det principiella säkerhetslagret enligt följande. Lagret för den specifika 
produkten består av ett omsättningslager. Det här lagret är det som är förutspått att be-
hövs för att kunna upprätthålla en bra servicegrad för kunderna och leverera varorna 
inom en rimlig tid till kunden. Säkerhetslagret som illustreras under det finns där på 
grund av osäkerheten i efterfrågan. Säkerhetslagret finns för att kunna garantera ser-
vicegraden för kunderna. (Aronsson et al. 2003 s. 102-117) 
 
 
Figur 4: Säkerhetslager (Aronsson et al. 2003) 
 
Det är dock viktigt att hitta den rätta balansen mellan kostnader och servicenivå. Ef-
tersom företaget vill kunna ge bästa möjliga service åt sina kunder i form av att kunna 
leverera sina varor så snabbt som möjligt åt sina kunder. Detta kan resultera i att det 
bundna kapitalet i lagret stiger. För att kunna hitta en balans mellan det bundna kapitalet 
Lagernivå
Omsättningslager
Säkerhetslager
Tid
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i lagret och servicenivån kan man använda sig av olika formler för att räkna ut ett pas-
sande medellager för en specifik produkt. (Aronsson et al. 2003 s. 102-117) 
2.3.3 Inköpskvantitet 
För att göra inköp i ett företag har det utvecklats flera system för att räkna ut den opti-
mala inköpsmängden. Ett dåligt inköps beslut kan leda till mycket bundet kapital i lag-
ret, onödigt lagersaldo och oförmånliga kostnader per inköp. Det vanligaste verktyget 
man kan använda sig av vid inköpsprocessen är EOQ- formeln. EOQ står för economic 
order quantity. Formeln hjälper att bestämma den optimala inköpsmängden på en teore-
tisk nivå. För att kunna använda sig av EOQ- formeln bör man känna till efterfrågan, 
ordersärkostnad, lagringskostnaden och ledtiden för produkten i fråga. (Storhagen, 1997 
s. 38-40) 
 
 
Figur 5: Economic Order Quantity (Hagren) 
  
 
Formeln för att räkna EOQ är Q=√(2KD)/(VW) där Q står för den optimala inköpskvan-
titeten. K står för ordersärkostnad, D för produktens värde och W för lagringskostnad i 
procent. (Hagren) 
 
Man kan ifrågasätta hur användbar formeln egentligen är i praktiken. Dessutom kräver 
formeln exakt data för att fungera och inga brister tillåts. Formeln anses vara för teore-
tisk och bör oftast anpassas till företagets omständigheter. För sådana fall har dagens 
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MRP-system utvecklats så att de kan räkna ut beställningsmängderna automatiskt. Detta 
är användbart då företag har många olika produkter i sitt sortiment som de köper in och 
det blir otänkbart att räkna den optimala inköpsmängen för samtliga. Exempel på ett så-
dant system är SAP som kan anpassas för olika företags bruk. (Storhagen, 1997 s. 38-
40)  
2.3.4 Spill 
Spill av varor kan uppstå på olika sätt för olika företag. Det är viktigt för företaget att 
upprätthålla rätt inköpsmängd. Ifall företaget köper in för små mängder lider företagets 
förmåga att förse kunderna med varor. Men om inköpsmängden är större än den efter-
frågade mängden kan det uppstå vissa problem för företaget.  
 
Om företaget beställer för mycket varor betyder det att de blir liggande i lagret för en 
längre tid. Detta kan i sin tur leda till att varorna blir förstörda på ett eller annat sätt. 
Färskvaror som livsmedel bör företag vara extra noga med eftersom de går illa snabbare 
än andra. Men även andra varor kan ha bäst före datum. Saker blir snabbt omoderna och 
då kan företag inte mera sälja de till ordinarie priser som leder till en mindre vinst än 
beräknat. (Martinsson, 2002 s. 142-146) 
 
En annan forma av spill är svinn, det är när varor blir stulna. Det finns en risk i att lagra 
varor och desto längre man lagrar något desto större är risken att de försvinner.  
 
För stora inköpsmängder medför inte bara varuspill utan också större lagringskostnader 
för företaget. Desto mera företaget har i sitt lager desto mera binder de pengar i varor. 
Om varorna sedan går sönder eller av någon annan orsak inte går att sälja eller måste 
säljas till ett billigare pris gör företaget en mindre vinst än beräknat. Därför bör inköpare 
i företag vara duktiga på att förutse kundernas behov. (Martinsson, 2002 s. 142-146) 
2.4 ABC-analys 
ABC-analysen är en volymvärdes analys och hör till en av de mest använda metoderna i 
logistik sammanhang. Den används för att balansera lagernivån med efterfrågan eller 
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leveransservice med lagringskostnaden. Analysen baserar sig på Paretos princip, som 
går ut på att 80% av företagets omsättning kommer från 20% av produkterna. (Kulje-
tusopas 2009) 
 
Metoden fungerar så att man klassificerar företags produkter i A-, B- och C-produkter 
beroende på hur stor del av företagets omsättning de svarar för. A-produkterna represen-
terar 15% av produkterna och 70-80% av årsomsättningen, B-produkterna består av 
30% av produkterna och 15-25% av omsättningen och de resterande 55% av produkter-
na är C-Produkter består av 5% av årsomsättning. (Produktionsekonomi, lagerstyrning) 
 
Idén med analysen är att få reda på vilka produkter det lönar sig för företaget att kon-
centrera sig på. A-produkterna bör få mera uppmärksamhet än de övriga produkterna, i 
form av inköpsprocesser, försäljningsprognoser samt inventeras oftare. A-produkterna 
är också de produkter som företaget klart skall se till att har en bra lagertillgänglighet 
samt kort leveranstid. (Produktionsekonomi, lagerstyrning) 
2.4.1 För och nackdelar med ABC-analys 
En ABC-analys går bra att göra själv med hjälp av till exempel program som Excel. 
Men eftersom många företag vill ha mera och snabb information ur analysen använder 
sig de ofta av datorbaserade lagerstyrningssystem. Oberoende hur man gör analysen är 
det bra att känna till nackdelarna med den. En negativ sak med ABC-analysen är att den 
inte tar hänsyn till de enskillda produkternas täckningsbidrag. Detta betyder att en pro-
dukt kan bli klassificerad som C-produkt trots den är mycket lönsam för företaget som i 
sin tur leder till att produkten får mindre uppmärksamhet och bli lågt prioriterad ur ser-
vicesynpunkt. Det andra negativa är att analysen låter en placera kompletterande pro-
dukter i olika produktklasser, som kan resultera i förlorad försäljning av en högre priori-
terad produkt på grund av en bristande leveransservice. Ett annat problem värt att 
nämna är att ABC-analysen ibland sägs ha en konserverande effekt på produkter. Det 
här beror på att analysen endast ser på hur situationen ser ut just då den görs, inte på 
framtiden och vad för potential en enskild produkt har. Det betyder att en produkt som 
är en C-produkt då analysen görs kan ha stor potential att vara en A-produkt i framtiden. 
Om en sådan produkt som har stor tillväxtmöjlighet i ett tidigt skede klassificeras som 
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C-produkt finns det risk för att den inte få tillräckligt med uppmärksamhet för att senare 
bli en betydande kostnadsindrivare för företaget. (Storhagen 2003)  
 
Vissa av dessa problem med analysen kan lösas genom att utföra en annan sorts ABC-
analys som till exempel en dubbel ABC-analys, som tar i beaktande täckningsbidraget 
för produkterna.  
 
Det positiva med ABC-analysen är att den fungerar bra som ett hjälpmedel och besluts-
underlag. Analysen skall fungera som ett hjälpmedel där andra aspekter också bör beak-
tas. I sista hand är det kundernas handlingar och reaktioner på företagets åtgärder som 
mäts, som betyder att företaget bör ta hänsyn till marknadens respons. (Storhagen 2003) 
2.4.2 Dubbel ABC-analys 
För att få mera ut av sin ABC-analys kan man göra en dubbel analys. En enkel ABC-
analys tar i beaktande endast ett kriterium, där man till exempel kan sortera produkterna 
enligt företagets försäljning. I en dubbel ABC-analys tar analysen i beaktande två krite-
rier. Alltså analysen sorterar produkterna så att två kriterier beaktas som till exempel 
försäljning och bundet kapital. 
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Figur 6: Dubbel ABC-analys klassificering (Rudberg 2011) 
 
En enkel ABC-analys grupperar produkterna i tre olika grupper, A-, B- och C-
produkter. Då en dubbel ABC-analys grupperar produkterna i nio olika grupper som 
illustreras i figuren ovan. Figuren visar hur produkter som blir klassade som AA-
produkter är de som både säljer mest och hämtar största vinsten för företaget. Då igen 
de produkter som blir klassade som CC-produkter är de som säljs sällan och hämtar 
minst vinst till företaget.  
3 METOD 
I detta kapittel kommer jag att förklara vilket metodval jag använder för att utföra min 
undersökning. Min metodikdel är uppdelad i två delar var jag i första delen förklarar 
skillnaden på kvalitativ och kvantitativ undersökning med betoning på kvalitativ under-
sökning eftersom jag kommer att använda mig av det i detta arbete. I andra delen av ka-
pitlet kommer jag mera detaljerat att förklara vad jag gjort i min undersökning. 
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3.1 Metodik 
För att närma sig ett ämne kan man använda sig av två olika forskningssätt, kvalitativt 
eller kvantitativt. Skillnaden på det kvalitativa forskningssättet gentemot det kvantita-
tiva är att en kvantitativ forsking baserar sig på olika mätningar och siffror då kvalita-
tiva baserar sig mera på analys.  
3.1.1 Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning baserar sig på numerisk data. Sådan data kan till exempel 
samlas in med hjälp av enkäter som besvaras av någon bestämd målgrupp. Genom enkä-
terna får man data som man sedan kan analysera noggrannare och dra slutsatser av. Sva-
ren man får är entydiga och fasta svar, så kallad hård data. Människors beteende är ex-
empel på vad man kan undersöka med hjälp av en kvantitativ undersökning. Kvantitativ 
undersökning är ett mera styrt forskningssätt. (Bryman, 2005 s.297) 
3.1.2 Kvalitativ undersökning 
Kvalitativ forskning går ut på att man analyserar en undersökning och beskriver resulta-
tet. Det kvalitativa forsknings sättet är mera naturligt än det kvantitativa. Till exempel 
utför man ofta personliga intervjuer eller någon form av uträkning för att sedan på basen 
av dessa kunna analysera resultatet och dra slutsatser. (Bryman 2005, 297-299) I den 
här typen av undersökning har jag valt att följa sex olika steg. 
 
 Identifiera problemet 
 Välja platser, personer eller data för undersökningen. 
 Insamling av data 
 Tolkning av data 
 Sammankoppling av teori och data 
 Rapport och resultat redovisning (Bryman, 2005 s.300-302) 
 
Första steget går ut på att ställa en hypotes med hjälp av att ställa sig själv frågor som 
man sedan skall besvara med hjälp av sin undersökning. Detta är en form av problem-
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formulering som ger grunden för undersökningen. I andra steget skall man bestämma 
varifrån man skall ta data för undersökningen. Det här kan antingen ske med hjälp av till 
exempel intervjuer eller datorsystem. Det är viktigt att välja varifrån man får undersök-
ningsmaterialet noga för att komma till relevanta lösningar och resultat. I det här skedet 
skall man också begränsa sin undersökning. Tredje och fjärde steget går ut på att samla 
in data och tolka den.  Man analyserar den data som har samlats in. Det kan ske till ex-
empel genom att utföra en ABC-analys där man använder materialet som samlats in och 
kommer fram till någon form av resultat som i nästa steg av undersökningen går att 
koppla ihop med teorin man baserar sin undersökning på. I det skedet skall man också 
bestämma om materialet och resultatet man kommit fram till är relevant eller om man 
bör samla in ny data och utveckla sin undersökning. I det sjätte och sista steget av 
undersökningen skall resultatet och slutsatserna man kommer fram till med hjälp av sin 
undersökning presenteras. Man skriver en rapport av resultatet och besvarar sin hypotes 
som man ställt i början av undersökningen. (Bryman, 2005 s.300-302) 
3.2 Praktiskt genomförande 
I de tidigare kapitlena har jag berättat om olika metoder och hur en kvalitativ undersök-
ning utförs. I de kommande kapitlena berättar jag hur jag utfört min undersökning i 
praktiken.  
3.2.1 Datainsamling 
Data för min analys fick jag ur företagets ERP system. Swarco använder SAP som sy-
stem, som är ett av de mest utvecklade dataprogrammen för företag. Ur systemet plock-
ade jag ut rapporter för år 2013 för att sedan flytta över informationen till en Excel fil 
var jag utförde min ABC-analys. Informationen som jag plockade ut från SAP till min 
analys är behovet per produkt per år, pris och inköpspris samt produkt kod och produkt-
namn.  
3.2.2 ABC-analys med Excel 
Efter att jag samlat in och flyttat över all data till Excel organiserade jag och byggde 
upp min ABC-analys. Jag började med att kombinera produktkod med produktbeskriv-
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ningen och fortsatte därefter med att kombinera behovet per styck med rätt produkt samt 
pris och inköpspris.  
 
Då jag flyttade all data till Excel märkte jag att det fattades en del information för vissa 
produkter. Då gjorde jag beslutet att ta bort de produkterna från min analys för att de 
inte skulle ge ett felaktigt resultat. Jag tog bort produkter som saknade produktnummer. 
Det är sådana produkter som Swarco inte köpt in eller sålt av under år 2013. Efter det 
tog jag bort alla produkter med en specifik produktnummer. Det är olika produkter som 
företaget sålt under en och samma produktnummer. Det här gjorde jag för att man inte 
kan redogöra för vilka produkter som sålt under detta nummer och de skulle ge ett fel-
aktigt resultat i min analys. Till sist tog jag bort produkter utan fast försäljningspris. Så-
dana produkter har sålts för olika pris till olika kunder och skulle därför ge ett felaktigt 
resultat.  
 
Då jag var färdig med sorterandet räknade jag ut marginalen genom att subtrahera för-
säljningspriset med inköpspriset. Marginalen berättar för mig hur mycket vinst Swarco 
gör på varje enskild produkt då företaget säljer produkten i fråga till det fasta försälj-
ningspriset. Efter det räknade jag ut marginalens procentuella andel genom att varje en-
skild produkts marginal dividerat med den sammanlagda marginalen. Till sist räknade 
jag ut den kumulativa marginalen och på basen av det delade jag in produkterna i A, B 
och C produkter. A produkterna är 80%, B produkterna 15% och C produkterna de res-
terande 5%.  
 
Eftersom jag bestämt mig för att göra en mera utförlig ABC- analys skulle jag göra en 
dubbel analys. Därför fortsatte jag min analys med att göra andra delen på basen av fö-
retagets inköp. Det betyder att jag först måste räkna ut det årliga inköpet för Swarco för 
samtliga produkter jag analyserade. Det gjorde jag genom att multiplicera det årliga be-
hovet per år per styck med inköpspriset för varje produkt. Efter det räknade jag ut den 
procentuella andelen av inköpsvärdet för varje produkt på samma sätt som jag gjort med 
marginalen genom att dividera det årliga inköpet för varje enskild produkt med det to-
tala årliga inköpet. Till slut räknade jag ut det kumulativa inköpet och på basen av det 
grupperade jag produkterna som A, B eller C produkter. Mer om resultatet av min ABC- 
analys beskriver jag i kapitel 4.  
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4 SWARCO 
Swarco Finland Oy är ett företag som säljer trafikljus och trafik system med ett brett 
sortiment av produkter och reservdelar. Swarco fokuserar på försäljning, projekt och 
servicetjänster för att kunna tillfrädställa kundens och marknadens behov.  
 
 
Figur 7: Swarco parkering (Swarco 2014) 
 
Swarco Finlands produkter är uppdelade i två kategorier, trafik och parkering. Trafik 
sidans produkter består till en del av trafikljus av alla olika slag samt komponenter som 
styr trafikljusen, vägtavlor och mycket mera. På parkeringssidan finns det bland annat 
produkter som betalningsautomater, vägbommar och ljustavlor. Eftersom Swarco även 
erbjuder service på samtliga av sina produkter är även sortimentet på reservdelar stort. 
 
 
Figur 8: Swarco Futurit Standard trafikljus (Swarco 2014) 
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Figur 9: Swarco VMS väg tavla (Swarco 2014) 
 
Swarcos trafikprodukter, bland annat trafikljus av olika slag, övergångs signaler och 
knappar, komponenter som styr trafikljusen, ljustavlor för vägar med mera beställs från 
Swarcos fabriker i Österrike, Danmark och Sverige. Leveranstiden för de flesta produk-
terna som kommer från Österrike är från 4-6 veckor och för komponenter som styr tra-
fikljusen som kommer från Danmark är leveranstiden kring 8 veckor. Swarco Finlands 
kontor och lagerutrymme ligger i Esbo i Mankans på Blåbackavägen 8.  
 
Swarco strävar efter att hela tiden utvecklas och erbjuda sina kunder de bästa möjliga 
lösningarna. Företaget jobbar också hårt på att hela tiden utvecklas i takt med mark-
naden samt uppnå goda resultat. Jag har gjort en ABC- analys för att hjälpa företaget 
förstå lagrets betydelse och hur man kan optimera det på bästa möjliga sätt.  
4.1 Resultat av ABC-analysen 
I teorin lärde vi oss att A- produkter är de som företaget skall ge mest uppmärksamhet 
eftersom de är de mest lönsamma för företaget. B- produkter är också viktiga för företa-
get och bör finnas i sortimentet. C- produkterna kan företaget se över och överväga om 
det finns någon av dem som inte skulle behöva finnas i sortimentet.  
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Produkter som blivit klassificerade som AA- produkter i min ABC- analys är sådana 
som har bra försäljningsmarginal och sådana som företaget köper in mycket av. Ef-
tersom företaget köper in stora mängder av dessa produkter drar jag slutsatsen att för-
säljningen av dessa produkter är god. Det här är produkter det lönar sig att fortsätta satsa 
på för Swarco.  
 
Produkter som klassificerats som AB-, BA- och BB- produkter är även produkter jag 
skulle rekommendera för företaget. AB- produkterna har bra marginal och okej inköp, 
medan BA-produkterna har okej marginal och stort inköp. BB- produkter har okej okej 
marginal och okej inköp. Det här betyder att produkterna har en rätt bra försäljning och 
Swarco gör bra vinst på varje såld produkt ur de här produktgrupperna.   
 
AC- produkter skulle jag också rekommendera eftersom de har en bra vinst marginal för 
varje såld produkt. De här produkterna är sådana som inte sålts av så mycket eftersom 
Swarco har ett lågt inköp av dem. Med de här produkterna skulle företaget kunna fun-
dera hur de skulle kunna sälja mer av dem.  
 
CA-, BC-, CB- produkter är produkter som jag inte direkt skulle rekommendera företa-
get att lägga alt för mycket tid på. Produktgrupperna är inte så lönsamma för företaget 
på grund av deras lägre vinstmarginal för varje såld produkt samt att de inte sålts så 
mycket av dem tidigare. Det här e produkter som Swarco skulle kunna fundera på hur 
de får upp de till högre produktgrupper men utan att lägga för mycket energi på. Till 
exempel skulle man kunna fundera på att förhandla med leverantörerna om ett bättre 
inköpspris.  
 
CC- produkter är sådana som har minst marginal på trafiksidan i Swarco och sådana 
som det inte köpts in i stora mängder. Det här är produkter jag rekommenderar att före-
taget inte har i lagret. Om det finns någon av de produkterna som inte lägre behövs 
skulle de också kunna tas bort ur sortimentet. Det är ändå viktigt att minnas att bland 
CC- produkterna kan det finnas någon produkt som kompletterar en annan produkt som 
klassificerats bättre. Det är viktigt att företaget kartlägger sådana produkter så de andra 
produkternas försäljning och leveransser inte blir lidande.   
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Figur 10 : ABC- analys med Excel 
 
Figuren ovan illustrerar min dubbla ABC-analys ser ut då jag utfört den i Excel. För att 
skydda företagets sekretess har jag tagit bort produktkod och produktnamn. På figuren 
ser man endast de produkter som klassificerat sig högst i analysen.  
4.1.1 Rekommendation 
Jag rekommenderar att Swarco i första hand väljer att koncentrera sig på de produkter 
som i min analys blev grupperade som AA, AB, BA. Det här är produkter företaget 
skall ha i lagret så att leveranstiden är så kort som möjligt för kunderna. Jag tycker ändå 
inte företaget skall stirra blint på analysens resultat, vissa produkter som inte klassifice-
rade sig i de kategorier som jag rekommenderar är produkter som företaget bör ha i lag-
ret. Även supplement kan ha blivit klassificerade som mindre viktiga produkter i min 
analys. Därför bör företaget ta ställning till sådana produkter så att de inte blir utan 
uppmärksamhet och i sin tur hålla till baka andra produkter. I övrigt borde Swarco ta 
ställning till speciellt CC produkter, om de är lönande för företaget att ha i sitt lager el-
ler sortiment. 
 
Hur produkterna fördelar sig i min ABC- analys i grupperna visar jag i tabellen nedan.  
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Tabell 1: Fördelning av resultatet i ABC-analys 
    
 
KOD MÄNGD 
 
 
AA-produkter 19 stycken 
 
 
AB-produkter 20 stycken 
 
 
BA-Produkter 10 stycken 
 
 
BB-produkter 13 stycken 
 
 
AC-produkter 17 stycken 
 
 
CA-produkter 2 stycken 
 
 
BC-produkter 24 stycken 
 
 
CB-produkter 5 stycken 
 
 
CC-produkter 57 stycken 
 
     
I tabellen ovan ser man antalet produkter av varje kod i min analys. De som jag rekom-
menderar att Swarco ger mera uppmärksamhet är AA-produkter som är 19 stycken, AB-
produkter som är 20 stycken och BA-produkter som är 10 stycken.  
 
Jag rekommenderar att Swarco skall göra en ABC analys i alla fall en gång om året. Till 
exempel i slutet av året för att kunna planera och analysera för kommande år vilka pro-
dukter som det skulle lönar sig att ge uppmärksamhet åt och om det finns saker man kan 
förbättra för att uppnå ett bättre resultat och öka på kundbelåtenheten. Jag tror att en 
ABC- analys skulle kunna medföra nya möjligheter att utveckla processerna i företaget 
och ge en bättre bild av vilka av deras produkter som är mest lönsamma för företaget. 
Analysen behöver inte göras endast för de mätetalen jag använt utan kan även göras 
med andra som företaget anser sig passa bäst.  
4.2 Sammanfattning 
Swarco Finland Oy är ett företag som säljer trafikljus och trafiksystem för vägar och 
parkeringslösningar. Swarco strävar efter ständig utveckling för att kunna erbjuda sina 
kunder de absolut bästa lösningarna. Syftet med detta arbete var hur man kan optimera 
och använda sig av  lagringsmöjligeter för att få det bästa möjliga resultatet. Teorin 
skall fungera som bas för ABC- analysen jag utförde.  
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Kundbelåtenheten är i alla företags intresse. För att kunderna skalla känna att de får den 
bästa möjliga servicen är det viktigt att flera saker stämmer inom ett företag. Några av 
de faktorer som påverkar kundens uppfattning om företaget är hur de blir bemötta, pro-
dukterna och deras kvalitet, leveranstiden och servicemöjligheter. Det jag fokuserade på 
med mitt arbete är leveranstiden för kunden. En ABC- analys skulle kunna klargöra 
vilka produkter som företaget skall prioritera att lagra och därmed sänka leveranstiden.  
 
För alla företag är det viktigt att göra ett bra resultat och vara lönsamma. Det är viktigt 
att veta vilka produkter man skall marknadsföra mest, de som hämtar mest vinst till fö-
retaget och har bäst marginal. Marginalen för varje enskild produkt är lätt att ta med i en 
analys som ABC- analysen. Då företaget även kartlägger vilka produkter som är de mest 
lönsamma är det också lättare att försöka jobba med de som inte är lika lönsamma för 
att få mera nytta av dem.  
 
En kvalitativ forskning är en undersökning där resultatet beskrivs i ord. Kvalitativa 
forskningen går ut på att försöka förstå verkligheten och resultatet bör tolkas.  
 
En ABC- analys bygger på 80/20 regeln. Det betyder att 80% av företagets omsättning 
kommer från 20% av företagets produkter. ABC- analysen går ut på att dela in företa-
gets produkter i olika kategorier, A- produkter, B-produkter och C-produkter. För att 
utöka analysen kan man göra en dubbel analys där man delar in produkterna två gånger 
för att få en mera utförlig analys. ABC- analysen är en bra grund i beslutsfattande om 
produkter i ett företag. En nackdel med analysen är att den inte tar i beaktande produk-
ternas försäljningsfrekvens. 
 
I mitt arbete har jag utfört en dubbel ABC-analys. Som arbetsverktyg använde jag Excel 
och informationen om produkterna fick jag ur företagets datasystem SAP. På basen av 
min analys och tolkning av den har jag rekommenderat vilka produkter Swarco skall ge 
sin största uppmärksamhet åt.  
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4.3 Avslutning 
Nu när mitt slutarbete är gjort ställer man sig fråga om man skulle ha kunnat göra något 
annorlunda? Jo visst skulle jag kunnat göra vissa delar på annat sett men stora helheten 
är jag nöjd med och skulle inte gjort annorlunda. Jag började planera arbetet år 2013 vid 
julen och slutförde det 2014 till sommaren.  
 
I teori delen tog jag med information som enligt mig skulle hjälpa Swarco som var min 
uppdragsgivare. Idén var att bilda en förståelse för företaget om logistik och hur det 
skulle kunna hjälpa företaget att utföra logistiska uppgifter lättare och uppnå ett bättre 
resultat. Jag tycker jag lyckades med att hämta fram det relevanta ur teoridelen för att 
företaget skall förstå nyttan i logistiska frågor.  
 
Något jag önskar skulle vara annorlunda med ABC-analysen är att man skulle få med 
alla produkter som företaget har på trafiksidan. Vid det här skedet var jag tvungen att 
lämna bort en del på grund av bristfällig information och av andra skäl. Om man skulle 
få med dessa produkter skulle ABC- analysen vara mera komplett och användbar för 
företaget.   
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